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KESIMPULAN DAN SARAN 

A Kesimpulan 
Dari pennasalahan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab 
sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, PT X tidak mengelola sistem 
infonnasi akuntansi sebagai infonnasi yang dapat mendukung dalam pengambilan 
keputusan pemberian imbalan. 
Hal ini disebabkan : 
1. 	 Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan masih banyak 
dipengaruhi hubungan yang bersifat pribadi. Sehingga sering teIjadi penyimpangan 
pelaksanaan tugas, dan wewenang oleh pimpinan di luar dari tanggung-jawabnya. 
Khususnya dalam memutuskan besamya pemberian imbalan kepada tenaga penjual 
dan distributor perusahaan. 
2. Kurang sempurna struktur organisasi yang dimiliki serta kurangnya keIja sarna yang 
baik dalam struktur organisasi perusahaan. Dengan demikian tidak ada suatu 
prosedur yang baik dalam penerimaan data yang dapat mendukung suatu proses 
sistem informasi yang baik untuk menghasilkan informasi atau mamberikan suatu 
informasi yang akurat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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3. Perusahaan tidak memiliki anggaran penjualan. Sehingga tidak ada analisa terhadap 
penyimpangan-penyimpangan yang teIjadi pada penjualan dalam memberikan data 
dan mendukung sistem informasi akuntansi yang baik, untuk menghasilkan 
informasi yang aktual bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Khususnya bagi 
pimpinan dalam memutuskan besamya pemberian imbalan kepada tenaga penjual 
dan distributor perusahaan. 
4. 	 Perusahaan tidak mempunyai keputusan yang terprogram untuk memudahkan 
penyelesaian permasalahan yang bersifat rutin dan membutuhkan suatu keputusan 
yang cepat seperti keputusan besamya pemberian imbalan kepada tenaga penjual 
dan disrtibutor perusahaan. 
Akuntansi dalam perusahaan hanya merupakan pekeIjaan pencatatan saja dan 
masih belum ada usaha untuk mengelola dan mengembangkan lebih lanjut. Agar dapat 
menjadi salah satu sumber informasi yang baik dan bermamfaat, bagi pihak-pihak yang 
membutuhkan dalam mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, dan 
pengendalian kegiatan operasional. 
B. Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan di atas untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh 
perusahaan maka saran penulis pada perusahaan : 
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1. 	 Melakukan kegiatan operasional perusahaan secara profesional tanpa adanya 
keterikatan hubungan pribadi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahan. 
Penegasan kembali tugas, wewenang dan tanggung-jawab dari masing-masing 
bagian untuk mendukung apa yang telah disepakati bersama, khususnya dalam 
memberikan besarnya imbalan. 
2. 	Melakukan penyempumaan pada struktur organisasi dengan dibentuknya bagian 
analisa pada marketing manager serta adanya keIja sarna yang baik semua bagian 
pada struktur organisasi. Terutama keIja sarna bagian pembukuan dengan direktur 
dan marketing manager. Dengan keIja sarna yang baik diharapkan dapat tercapai 
suatu prosedur yang benar dalam penerimaan data dan pemerosesan data melalui 
sistem informasi akuntansi sebagai penyedia informasi. 
3. 	 Perusahaan perlu membuat anggaran penjualan agar dapat menilai hasil yang 
sebenarnya dengan yang dianggarkan dan menganalisa penyimpangan yang teIjadi 
pada penjualan. Data analisa yang diberikan merupakan sa1ah satu sumber data 
bagi sistem informasi akuntansi dalam menghasilkan informasi yang akurat dan 
aktual bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
4. Perusahaan perlu membuat suatu keputusan yang terprogam untuk memecahkan 
permasa1ahan yang bersifat rutin., dan membutuhkan suatu keputusan yang cepat 
seperti . memutuskan besarnya pemberian imbalan kepada tenaga penjual dan 
distributor penjualan perusahaan. 
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